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Abstract. Literature Study on Zakah Research. Zakah is not only as religious rituality but also could touch humanity 
aspect by empowering its potency to maximize public wealth. The research related to zakah is still lacking compare 
to Islamic banking research. This study review on research around zakah. The study use descriptive statistical analysis 
based on 100 journal publications related to zakah, both national and international journal. The entire sample journal 
publications have published last 5 years from 2011 to 2015. Results show that the zakah research is still dominated 
by the discussion of zakah institution (26%), followed by distribution of zakah(22%), zakah management (21%) and 
poverty (20%). The last theme is about zakah collection (11%). In addition, comparison of quantitative research and 
mixed methods are still far less than the qualitative approach. 
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Abstrak. Studi Literatur tentang Riset Zakat. Zakat tidak hanya sebagai ritual keagamaan tetapi juga bisa menyentuh 
aspek kemanusiaan dengan memberdayakan potensinya untuk memaksimalkan kekayaan publik. Penelitian yang 
berkaitan dengan zakat masih kurang jika dibandingkan dengan penelitian perbankan syariah. Penelitian ini mengkaji 
penelitian-penelitian tentang zakat. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif berdasarkan 100 publikasi 
jurnal yang berkaitan dengan zakat, baik jurnal nasional maupun internasional. Sampel diambil dari jurnal yang terbit 
5 tahun terakhir dari 2011 hingga 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian zakat masih didominasi 
oleh pembahasan lembaga zakat (26%), diikuti oleh distribusi zakat (22%), manajemen zakat (21% ) dan kemiskinan 
(20%). Tema terakhir adalah tentang koleksi zakat (11%). Selain itu, perbandingan antara penelitian kuantitatif dan 
metode gabungan masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pendekatan kualitatif.
Kata Kunci: Literatur Zakat, Isu Zakat, Penelitian Zakat
Naskah diterima: 8 November 2015; Direvisi: 2 Juni 2016; 
Disetujui untuk diterbitkan: 10 Juni 2016.
Pendahuluan
Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai 
ciri khas yang berbeda karena ia tidak hanya berdimensi 
vertikal seperti rukun Islam lainnya—yaitu hubungan 
ibadah kepada Allah Swt.—tetapi juga berdimensi 
horizontal yaitu hubungan ibadah terhadap sesama 
manusia. Dimensi horizontal ini mempunyai efek 
yang luas sehingga secara sosial diharapkan dapat 
membangun masyarakat madani atas dasar silaturahmi 
dan secara ekonomi, menurut Mustaq Ahmad, adalah 
sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan 
sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan 
Alquran.
Zakat merupakan injeksi dalam perekonomian 
sehingga memunculkan kekuatan baru dalam peng-
himpunan investasi yang signifikan sehingga akan 
men dorong peningkatan produksi dalam siklus per-
ekonomian suatu daerah. Bahkan secara makro 
zakat akan dapat meningkatkan agregat demand 
karena meningkatnya purchasing power (daya beli) 
masyarakat atas barang-barang dan jasa. Ketika zakat 
di iplementasikan secara tersistem, dalam artian bahwa 
zakat adalah peraturan yang mengikat dalam diri setiap 
Muslim dengan peran pemerintah sebagai regulator 
sekaligus badan amil zakatnya, maka secara pasti akan 
menyebabkan munculnya lapangan-lapangan kerja 
baru yang sangat luas sehingga setiap warga negara 
mempunyai lahan pekerjaan dan otomatis akan terjadi 
migrasi pengangguran menjadi karyawan dalam jumlah 
yang sangat besar.
Zakat juga berperan penting dalam mewujudkan 
terciptanya keadilan dalam bidang ekonomi dimana 
seluruh anggota warga negara mempunyai sumber 
pendapatan dan income untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari dalam rangka menjalankan roda kehidupan 
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di muka bumi ini. Oleh karena itu diperlukan lapangan 
pekerjaan yang cukup sebagai sumber atau ladang 
pendapatan yang halal. Dengan zakat maka akan 
terkumpul dana baru (fresh capital) yang bebas dari 
tekanan-tekanan apapun karena memang bersifat 
sukarela dan merupakan hak para kaum miskin.
Saat ini institusi zakat tidak hanya sebagai ritualitas 
keagamaan tetapi bisa menyentuh aspek kemanusiaan 
dengan memberdayakan potensinya untuk kesejahteraan 
publik semaksimal mungkin. Namun di sisi lain, riset 
dan pengembangan terkait zakat dan pengelolaannya 
masih sangat kurang, padahal hal ini sangat penting 
dilakukan. 
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas 
maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
(1) Apa saja area kajian tentang zakat dan berapa 
persentasenya?; (2) Secara pendekatan metodologi 
penelitian, bagaimana komposisi riset terkait zakat 
secara umum? dan (3) Bagaimana persentase jumlah 
publikasi, tipe riset, pendekatan penelitian, subjek 
bahasan hingga area studi tentang zakat selama 5 tahun 
terakhir?
Fokus Kajian
Kajian dalam penelitian ini memfokuskan pada 
eksplorasi terhadap 100 penelitian up to date terkait 
zakat yang telah terpublikasi dalam jurnal ilmiah. 
Ada beberapa isu yang hendak diketahui jawabannya, 
yaitu berapa persentase riset terkait zakat selama 5 
tahun terakhir, bagaimana jenis/tipe penelitian zakat 
dan komposisinya, bagaimana pendekatan penelitian 
tentang zakat dikaitkan dengan penggunaan metode 
penelitian baik kuantitatif, kualitatif maupun mixed.
Beberapa riset yang menjadikan Malaysia sebagai 
objek studi dilakukan oleh Hanapi (2015), Johari 
(2015) dan Said (2014) dan beberapa riset yang lainnya. 
Sementara itu riset yang lain menjadikan Indonesia 
sebagai objek kajian seperti yang dilakukan oleh Huda 
(2014) dan Rusli (2013). Negara lain juga menjadi area 
studi dalam penelitian zakat yang penulis telaah.
Selain yang tersebut di atas, fokus kajian juga men-
coba menelaah lebih dalam terkait apa saja metode 
penelitian kuantitatif yang dipakai dan apa yang 
dominan dipakai. Bagaimana pula subjek pembahasan 
tentang zakat dan komposisinya. Tidak kalah penting, 
negara mana saja yang menjadi area studi dan area 
publikasi tentang riset zakat di seluruh dunia.
Penelitian ini menggunakan analisis statistika 
deskriptif berdasarkan 100 publikasi jurnal terkait 
zakat, baik nasional maupun internasional. Seluruh 
sampel publikasi jurnal yang telah terpublikasi 5 tahun 
terakhir mulai tahun 2011 hingga 2015. Studi hanya 
memfokuskan secara spesifik terhadap tulisan jurnal 
bertema zakat.
Selanjutnya, setelah dilakukan review dan analisis, 
penelitian terkait zakat ini dibagi ke dalam 5 (lima) 
kategori utama yaitu (1) Manajemen zakat, (2) 
Distribusi dana zakat, (3) Zakat dan kemiskinan, (4) 
Institusional zakat, dan (5) Pengumpulan (koleksi) 
dana zakat. Termasuk ke dalam term institusional 
adalah kelembagaan, payung hukum dan regulasi 
tentang zakat. Pengklasifikasian ini dibuat berdasarkan 
penelaahan isi, abstraksi dan keseluruhan penelitian 
secara umum, meskipun tidak menutup kemungkinan 
terjadinya irisan-irisan kategori dan klasifikasi.
Jumlah Publikasi Setiap Tahun
Pada bagian ini menjelaskan jumlah publikasi jurnal 
dari tahun 2011 hingga 2015. Terdapat 100 jurnal yang 
terpublikasi baik jurnal nasional maupun internasional 
yang berhubungan dengan zakat dari observasi 5 
tahun terakhir selama tahun 2011 hingga 2015. 
Tabel 1 menjelaskan distribusi jurnal per tahun yang 
menunjukkan jumlah jurnal terpublikasi bervariasi dari 
tahun 2011 hingga 2015 dengan range 11 hingga 28 
jurnal dan publikasi jurnal terbanyak yaitu pada tahun 
2014. Sedangkan publikasi jurnal yang lebih sedikit 
dibandingkan tahun lainnya yaitu pada tahun 2011. 
Tabel 1. Jumlah Publikasi per Tahun







Jenis Penelitian dari Masing-Masing Publikasi
Tabel 2 menunjukkan jenis (tipe) penelitian yang 
digunakan untuk setiap publikasi jurnal yang diamati. 
Menurut Sekaran (2013), secara umum terdapat empat 
tipe penelitian yaitu analisis, deskriptif, empiris dan 
penelitian eksploratori. Dalam observasi ini hanya 
menggunakan tiga jenis tipe penelitian yaitu analisis, 
deskriptif dan empiris. 
Penelitian analisis digunakan untuk mencoba men-
jawab persoalan mengapa hal tertentu atau bagaimana 
hal tersebut dapat terjadi. Jenis penelitian ini biasanya 
berhubungan dengan sebab akibat. Penelitian deskriptif 
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mencoba untuk menentukan, menggambarkan atau 
mengidentifikasi hal tertentu. Penelitian deskriptif 
menggunakan deskripsi, klasifikasi, pengukuran dan 
perbandingan untuk menggambarkan suatu fenomena. 
Dan metode penelitian empiris yaitu metode penelitian 
yang menggunakan observasi studi lapangan (empiris) 
atau data yang terkumpul dari tanya jawab seperti 
dalam bentuk kuisioner. 
Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa jenis metodologi 
penelitian yang terbanyak digunakan dari jurnal 
terpublikasi baik jurnal nasional dan internasional 
terkait zakat selama tahun 2011 hingga 2015 yaitu 
metodologi penelitian deskriptif sejumlah 49 jurnal, 
kemudian diikuti oleh metodologi penelitian analisis 
sejumlah 39 jurnal dan terakhir yaitu jurnal yang 
menggunakan penelitian empiris sebanyak 12 jurnal. 






2011 4 7 0 11
2012 4 14 3 21
2013 6 9 3 18
2014 14 12 2 28
2015 11 7 4 22
Total 39 49 12 100
 
Pendekatan Penelitian Masing- Masing Publikasi
Berdasarkan Punch (2013), ada 3 jenis pendekatan 
penelitian yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan 
kuantitatif dan pendekatan metodologi campuran (mixed 
method). Tabel 3 menunjukkan metodologi penelitian 
yang digunakan untuk setiap jurnal terpublikasi dalam 
kurun waktu 5 tahun yaitu 2011 hingga 2015. Dalam 
observasi ini, pendekatan penelitian yang terbanyak 
digunakan adalah pendekatan kualitatif sejumlah 61 
jurnal, kemudian pendekatan kuantitatif sejumlah 37 
jurnal dan terakhir yaitu jurnal yang menggunakan pen-
dekatan kombinasi (mixed method) sejumlah 2 jurnal.






2011 7 4 0 11
2012 17 4 0 21
2013 12 6 0 18
2014 14 13 1 28
2015 11 10 1 22
Total 61 37 2 100
Jenis Metodologi Kuantitatif
Tabel 4 menunjukkan jenis- jenis metodologi pe-
nelitian kuantitatif yang digunakan dalam 100 jurnal 
publikasi terpilih. Adapun dalam 100 jurnal zakat 
terdapat 25 jenis metodologi penelitian kuantitatif yang 
digunakan, yaitu metode Multiple Regression Analysis 
(5), Structural Equation Modeling (4), Panel Data (4), 
VECM (3), AHP (3), DEA (2), Faktor Analisis (2), 
Rasch Measurement Model (2), PLS (2, dan metode 
lainnya (1). 
Tabel. 4. Jenis Metodologi Penelitian Kuantitatif
Quantitative Method Number
Multiple Regression Analysis 5
Structural Equation Modeling 4
Panel Data 4
Vector Error Correction Model 3
AHP 3
Data Envelopment Analysis 2
Factor Analysis 2
Rasch Measurement Model 2
Partial Least Square 2
Partial Least Square path Modeling 1
Two Stage Data Envelopment Analysis 1
Linear Regression Model 1
Wilxocon Analysis 1
Tobit Regression 1




Discrete Malthusian Growth Model 1
Moderated Regression Analysis 1





Tabel 5 menunjukkan subjek pembahasan masing-
masing jurnal terkait zakat berdasarkan publikasi 
jurnal zakat selama tahun 2011 hingga 2015. Adapun 
dalam observasi ini berdasarkan lima subjek yaitu 
terkait manajemen zakat, distribusi zakat, pengentasan 
kemiskinan dan pengumpulan zakat dan institusi 
zakat. Dari publikasi jurnal 2011-2015 terpilih dalam 
pengamatan, subjek pembahasan terkait jurnal zakat 
terbanyak yaitu mengenai institusi zakat sejumlah 
26 jurnal dari 100 sampel jurnal, kemudian diikuti 
oleh subjek pembahasan mengenai distribusi zakat 
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sejumlah 22 jurnal, manajemen zakat sejumlah 21 
jurnal, pengentasan kemiskinan sejumlah 20 jurnal dan 
terakhir terkait pengumpulan zakat sejumlah 11 jurnal. 





2011 2012 2013 2014 2015
Management 2 4 6 6 3 21
Distribution 2 7 3 4 6 22
Poverty 3 5 4 3 5 20
Collection 1 0 3 4 3 11
Institution 3 5 2 11 5 26
Total 11 21 18 28 22 100
Area Studi dan Publikasi Berdasarkan Negara 
Tabel 6 menunjukkan daftar terbanyak publikasi 
berdasarkan letak geografis (negara). Tabel ini dibagi 
menjadi 2 bagian yaitu lokasi studi 100 jurnal publikasi 
terpilih dan lokasi publikasi 100 jurnal tersebut. Pada 
bagian pertama, mengenai lokasi studi jurnal. Dari 
tabel 6 dapat diketahui bahwa Indonesia menjadi area 
studi terbanyak terkait penelitian zakat yaitu sejumlah 
(35 jurnal), diikuti oleh Negara Malaysia (34 jurnal), 
Nigeria (3 jurnal), Pakistan (3 jurnal) dan negara- 
negara lainnya (1 jurnal). 
Senada dengan area studi, dari segi area publikasi 
jurnal, Indonesia menjadi negara yang terbanyak 
publikasi terkait penelitian zakat sejumlah (33 jurnal), 
USA (13 jurnal), Malaysia (9 jurnal), Timur Tengah 
(6 jurnal), Australia (3 jurnal), Pakistan (4 jurnal), 
Bangladesh (4 jurnal), Kanada (4 jurnal), UK (4 jurnal), 
India (3 jurnal), Australia (3 jurnal), Turki (2 jurnal) 
dan negara lainnya (1 jurnal). 
Adapun area publikasi dari 100 jurnal zakat terpilih 
bervariasi yaitu terdapat 70 jenis jurnal. Dalam penelitian 
zakat ini, International Journal of Business and Social 
Science menjadi jurnal terbanyak dalam mempublikasi-
kan jurnal terkait zakat yaitu sejumlah 8 jurnal, kemudian 
diikuti oleh Middle-East Journal of Scientific Research (5 
jurnal), Journal of Islamic Economics, Banking and Finance 
(4 jurnal), Tazkia Islamic Finance and Business Review 
(4 jurnal), Jurnal BIMAS Islam (4 jurnal), International 
Journal of Economics, Management & Accounting 
(3 jurnal), Jurnal Ekonomi dan Keuangan (3 jurnal), 
Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam (3 jurnal), 
Journal of Economic Cooperation and Development (2 
jurnal), Australian Journal of Basic and Applied Sciences 
(2 jurnal), Al- Iqtishad (2 jurnal), International Journal of 
Management and Commerce Innovations (2 jurnal) dan 
jurnal lainnya (1 jurnal). 
Tabel 6.Area Studi dan Publikasi Berdasarkan Negara
















Analisis 100 publikasi jurnal terkait studi zakat dari 
tahun 2011 hingga 2015 adalah (1) Terdapat keragaman 
pembahasan jurnal terkait zakat yang terpublikasi 
telah didiskusikan. Jumlah publikasi terbanyak yaitu 
pada tahun 2014 sebanyak 28 jurnal dari 100 sampel 
jurnal terpublikasi. (2) Umumnya penggunaan metode 
penelitian deskriptif untuk menjawab fenomena zakat 
di suatu negara tertentu masih mendominasi metode 
penelitiannya yaitu sejumlah (49 jurnal) dari 100 
sampel jurnal. Sedangkan metode penelitian analisis (39 
jurnal) dan metode penelitian empiris (12 jurnal). (3) 
Secara umum dari 100 publikasi jurnal menggunakan 
metode pendekatan kualitatif dalam membahas zakat 
sebanyak (61 jurnal), pendekatan kuantitatif (37 
jurnal), pendekatan mixed method (2 jurnal). (4) Subjek 
pembahasan 100 publikasi jurnal zakat tersebut lebih 
banyak terkait institusi zakat itu sendiri, kemudian 
disusul terkait distribusi, manajemen, pengentasan 
kemiskinan dan pengumpulan dana zakat. (5) Negara 
Indonesia menjadi area studi zakat terbanyak dari 
100 sampel publikasi jurnal tersebut dibandingkan 
negara lainnya. Disamping itu, jurnal- jurnal Indonesia 
menjadi terbanyak dalam publikasi jurnal tentang 
zakat. 
Hasil dari analisis di atas dapat diketahui bahwa isu 
zakat menjadi pembahasan yang intensif oleh pakar-
pakar Muslim dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan 
dengan dominasi publikasi jurnal 2 tahun terakhir 
yaitu 2014 dan 2015 yang lebih banyak dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya terkait isu zakat. Selain itu, 
isu- isu tentang zakat lebih banyak dikaji atau dibahas 
dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. 
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Subjek pembahasan yang terbanyak didiskusikan me-
ngenai institusi zakat itu sendiri.
Penutup
Penelitian tentang zakat memiliki peran penting 
untuk umat Islam dalam menyadari kewajiban me-
nunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Selain 
itu dapat meningkatkan kesadaran dari optimalisasi 
dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan me-
nyejahterakan masyarakat. Pembahasan penelitian zakat 
masih didominasi oleh pembahasan institusi zakat dari 
tahun 2011 hingga 2015. Sebab mayoritas penulis rata-
rata mengangkat isu terkait kelembagaan zakat yang 
berlandaskan payung hukum yang kuat sehingga dengan 
hal tersebut diduga dapat meningkatkan kesadaran 
dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat 
yang kemudian akan dikelola serta disalurkan kepada 
pihak- pihak yang berhak menerimanya (ashnâf). 
Selain itu, perbandingan metode penelitian kuantitatif 
masih lebih sedikit dibandingkan dengan pendekatan 
kualitatif. Hal ini menjadi potensi untuk meningkatkan 
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